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Doel: Het optimaliseren van de groei en bloei van de vroeg-
waarbij de nadruk ligt op de verschillende groeistadia 
Door de scheutgroei te stimuleren, middels een hogere 
teelt temperatuur en een hoger voedingsnivo, verwachten 
we een betere opbrengst aan bloemtakken in het jaar dat 
betreffende scheuten gaan bloeien. Tijdens de bloem-
takaanleg zal de temperatuur en de bemesting aangepast 
dienen te worden, zodat de vegetatieve groei gerend 
wordt, waardoor meer energie vrijkomt voor de aanleg van 
bloemtakknoppen. 
Uit onderzoek bleek al dat een verlaging van het 
stikstofnivo tijdens de aanleg van de bloemtakknoppen een 
positieve werking heeft op het aantal gevormde bloemtak-
knoppen t.o.v. de scheutgroei. In de groenteteelt blijkt 
ook een dergelijk effect waarneembaar, doch door het 
voedingsnivo drastisch te verhogen gedurende boven-
genoemde periode. 
Proefbehandelingen: a) temperatuur (4 temp. regimes in 2/1-voud) 
b) bemesting (5 beh. in 5-voud per temperatuur) 
Veg. periode Bloemknopaanleg 
behandelingen 1) 15/18 (n/d) 15/18 °C 
2) 15/18 koud* 
3) 18/23** 18/23 
4) 18/23** koud* 
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Tijdens de bloemknopaanleg luchtramen open. 
Deze temperatuur is het eerste seizoen gehandhaafd tot half november 
; het tweede seizoen tot en met de bloemknopaanleg. 
Cultivar: Red Beauty 'Wendy' 400 pi. 
Proefperiode: 1-2—'86 - 1-3— *88 2 produktieperioden 
Aanleg werkzaamheden TTD: jan.'86 
tafels verven, tafels inzetten, drainage aanleggen, 
planten + druppelaars 
Normale werkzaamheden TTD: 
voeding gec., voeding, meting drain, monstering, 
overzetten planten, opbinden, oogsten. 
Cymbidium 
eerder scheuten vormden. De/e eerder 
aangelegde scheuten waren eerder vol-
groeid en zijn eerder toe aan de hloem-
t. ' knopvormende tase. Hierdoor wor 
den de bloemtakknoppen eerder j jnse-
legd en zijn de bloemtakken ook vier tot 
vilt weken eerder oogstbaar ' figuur !V 
oogstpenode van de planten getteid bn 
18 23 C was vanat begin deeertifer tot 
eind januari. De planten die bn ; 5 18 t_ 
waren geteeld hadden een oogstpenode 
van begin tanuari tot halt tebruar:. 
mbidiumproeven met Red Beauty 'Wendy' scheutgroei 
emperatuur van grote 
vloed op vi'oegheid en 
produktie 
Temperatuur blijkt van grote invloed op de generatieve 
oemtakvorming) en vegetatieve (scheutvorming) groei bij 
ibidium. Een hoger etmaaltemperatuurgemiddelde zorgde 
or een vervroeging van de oogst. Dit blijkt uit proeven met 
ofdium Red Beauty 'Wendy' die in 1986 op het Proefstation 
de Bloemisterj zijn uitgevoerd. Er werden in de proeven ook 
teer scheuten gevormd hetgeen ten koste van het aantal 
bloemtakken ging. 
Ing. P. C. van Os 
ef is gestart in februari 1986 met 
ibidiumcultivar Red Beauty 
y'. Er werden twee verschillende 
atuurniveaus (stooklijn) inge-
.amelijk 15'18 ;C, dit is de in de 
k gebruikelijke instelling en 
C voor respectievelijk nacht- en 
peratuur. Verder werd er tijdens 
mtakknopvorming in mei tot en 
i hetzelfde temperatuurniveau ge-
afd of er werd een koelere perio-
ven door maximaal te ventileren. 
t einde van de uitgroeiperiode van 
Kproduktie 
de bloemtak (november) werd het tem-
peratuurniveau 18 23 = C verlaagd tot 
15 18 CC in verband met het voorkomen 
van knopval. Na de oogst zijn direct de 
verschillende temperatuurniveaus op-
nieuw ingesteld. 
Het gerealiseerde temperatuurverschil 
tussen de twee temperatuurbehandelin-
gen 15 '18 en 18/23°C lag in de voor-
jaarsmaanden op 3,5 tot 4,0DC etmaalge-
middelde. In het najaar was het etmaal-
temperatuurverschil 3,0 = C. Vanaf begin 
november zijn er geen temperatuurver-
schillen meer ingesteld. De takken groei-
den uit bij een ingestelde temperatuur 
van 15/18 = C nacht/dagtemperatuur. 
Het blijkt dat Cymbidium geteeld bij 
18/23 "C instelling duidelijk een maand 
De planten geteeld bij de hoge tempera-
tuur '18 23 X ) maakten in het voorjaar 
niet alleen eerder scheuten, maar ook 
meer scheuten dan de planten yetee'd bn 
de lage temperatuur (15 18 O .De be-
handeling met de hogere temperatuur gar 
ook nog scheutgroei te zien in september, 
oktober en december. Dit in tegenstelling 
tot de lage temperatuur 115 18 C< wel-
ke in die periode nauwelijks scheutgroei 
vertoonde. Planten geteeld bij 18 23 C 
gaven gemiddeld 3,5 scheuten per bruto-
nv per jaar meer (14 % > dan planten ge-
teeld 15 18--C (tabel). 
Planten geteeld bij 15 18 : C hadden 4. o 
bloemtakken per bruto-m: (24 % i meer 
produktie dan die geteeld bij 18 23 C 
(tabel). Hoewel er dus meer bloemtakken 
per bruto-nr werden geoogst was het 
aantal bloemen per tak iets lager dan bij 
de plantengeteeld bij 18 23 "C. Wordt er 
gekeken naar het totale aantal bloemen 
dat er per bruto-rrr werd geoost, dan zijn 
dat 363 en 313 voor de planten geteeld bij 
respectievelijk 15/18 en 18 23 C. Totaal 
werden er dus 14% minder bloemen 
geoogst bij de hogere temperatuur. 
Kwaliteit bloemtak 
Planten geteeld bij de hogere tempera-
tuur (18/23 ;C) hadden gemiddeld een 
18% hoger takgewicht dan planten ge-
teeld bij 15 18 = C. Dit is waarschijnlijk 
toe te schrijven aan de lagere bloemtak-
produktie bij de hogere temperatuurbe-
handeling, waardoor de takken zwaar-
der werden. Bij de hogere temperatuur 
werd de bloemtak 2% langer. De houd-
baarheid van bloemtakken van beide be-
handelingen, verschilden niet. 
Tabel. Produktie en kwaliteit van Cymbidium 'Wendy' geteeld bij een ingestelde dag/nachttemperatuur 
van18/15en18/23°C 
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oemtakproduktie : stuks rrr • van Cyrn-
B Wendv geteeld bij 15 18 of 
v-.vr respectievelijk dag- en nacht dag-
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: V proel met L v m b i d i u m Red Be.uitv 
Wener/ ' ; ^ r v ; , i r ! :n februari l °8o . P e 
r< M.baren hebben dan ook be t rekking op 
.ne* eerste produktiesei/ .oen 80 87. 
bventuele na-etteoten op tie p roduk t i e in 
!':(•; I's eede seizoen i °87 88 ' z i jn pas 
volgend iaar bekend, [let gaat hier over 
ilezeilde proet welke eiders in dit Vak-
blad > beschreven i^vvr de t empera tuu r 
bil C v m b i d i u m . Bh eik van de daa r be-
M breven twee t empera tu ren werden vijf 
'. eiM billende bemest ingsniveaus gehan-
'.t era : fabel 11. 1 ijdens de vegetat ieve 
groei werden twee EC-mveaus gehand-
baard namelijk 1 ,û niS cm (cont rô le ' en 
een hoger niveau 2,5 mS cm. Tijdens de 
b i o e m t a k k n o p v o r m e n d e fase in mei, juni 
en juli '80 werd de bemest ing gestopt , 
voortgezet of ve rhoogd . 
Vroegheid 
De planten bij bemestingsniveaus waar-
bij I . û m S cm gegeven werd tijdens de 
vegetatieve periode bloeiden duidelijk 
eerder dan die bij het hogere EC-niveau 
met 2.5 in de vegetatieve periode. De be-
handeling 1-0 bloeide twee à drie weken 
eerder dan de overige behandelingen 1 fi-
guur 1. In het voorjaar waren de scheuten 
van behandeling 1-0 ook als eerste uitge-
groeid, waardoor de bioemtakknopvor-
mende fase ook als eerste kon worden in-
gegaan. Behandeling 1-2,5 bloeide een à 
twee weken vroeger dan 2,5-0 en 2,5-2,5. 
De hogere EC-niveaus (2,5 mS cm tij-
dens vegetatieve fase) bloeiden vrijwel 
gelijk, behalve behandeling 2,5-5, welke 
Bloemtakproduktie (stuks/m2) 
^ 4 8 50 52 2 4 6 8 10 
1986 1987 Weeknummer 
Figuur. piiXL'rrtJkprouuktie van Cvmbidium RB 
,'.enc\' geteeld bii 15 18 C nacht dagtempera-
:jur !n de riguur staan de beme'Ungsniveaus ;-
Bemesting bij Cymbidium 
Mestloze of m est rijke 
periode gunstig voor 
produktie 
Een mestarme periode tijdens de bloemtakknopvorming bleek 
uit eerder onderzoek een gunstige invloed te hebben op het 
aantal gevormde bloemtakken. Op deze wijze wordt de 
scheutgroei afgerond en de bloemtakknopvorming gestimuleerd. 
In een proef met Cymbidium Red Beauty 'Wendy' wordt bekeken 
wat voor invloed een verschil in bemesting tijdens de vegetatieve 
en generatieve periode tot gevolg heeft. Het blijkt dat geen of 
veel bemesting gunstig is voor de produktie. 
Ing. P. C. van Os 
iVorteivorming bij bemesting 1-0 VVortelvorming bij bemesting 1-2.5 
00' Je Biot'rriisten 
Cymbidium 
';: een ;jnj:t 'rt ' nabloei van enkele ivc-
n h.ic! 
oduktie 
s in tabel 2 de cijfers Worden bekeken 
• betrekking hebben op de produktie 
intai ' dit ziin de nummers 2, 3 en 4 
n iedere kolom, djn is het volgende te 
n. Laag HC-niveau ( 1-0' tijdens de ve-
dtieve tase. gevolgd door stopzetten 
n de bemesting resulteert in een gerin-
e produktie dan wanneer de bernes-
g wordt verhoogd. Bi) het hogere ni-
iu i2,5' tijdens de vegetatieve fase, ge-
igd door 0 or 2,5 tijdens de generatieve 
e komen de verschillen niet betrouw-
)r tot uiting, hoewel de tendens wel 
ïwezig lijkt. Dit kan worden ver-
ard door het feit dat bij het stoppen 
i de mestgift het voedingsniveau bij 
landeling (2,5-0) hoger is dan bij (1-0) 
nel 2). Een niveau van vijf tijdens de 
eratieve groei blijkt de minste van de 
behandelingen. 
aliteit en houdbaarheid 
controlebehandeling 1-0 had het 
igst bloemtakgewicht. Hoe hoger de 
hoe lager het bloemtakgewicht. De 
jmlengte was bij de behandeling met 
mestarme periode tijdens de genera-
e fase het grootst (1-0 en 2,5-0). Tus-
de verschillende EC-niveaus bleek 
i verschil in houdbaarheid. Ook uit 
erzoek bij roos en Gerbera blijkt dat 
stijging van het gemiddelde EC-ni-
Tabel 1. De vijf v^chi i lende ingestelde en gerealiseer,le bemestingsniveaus in deze proef Verder te noe-
men 1-0: 1-2,5, 2.5-0, 2.5-2.5; 2,5-5 mS/cm 



















Generatieve fase EC (mS/cm) 
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Tabel 2. Produktie in verhouding met EC-niveau. Tussen haakjes staat het gerealiseerde EC-nweau. 





3. Bloemen/tak (stuks) 
4. Bloemproduktie 
(st/bruto-m2) 
5. Bloemtakgewicht (gram) 
6. Bloemtaklengte(cm) 

















1-2,5(1,4-2,9) 2,5-0(2,6-0,6) 2,5-2,5(2,6-2,8) 2,5-5(3,0-5.2) 

























































veau tot een lager bloemtakgewicht en 
kortere stengels leidt. Ook bij die gewas-
sen- bleek geen verschil in houdbaarheid 
tussen verschillende EC-niveau. Hoe ho-
ger het EC-niveau, hoe bruiner de wor-
tels worden (zie foto). 
Relatie temperatuur en EC 
De verschillen die zijn geconstateerd zijn 
tussen de verschillende bemestingsni-
veaus bleek zowel bij planten geteeld bij 
15/18°C als bij 18/23 ; C nacht, dagin-
stelling. Alleen de bloemtakproduktie 
ligt bij planten geteeld bij 18 23 ~ C op 
een lager niveau voor alle bemestingsbe-
handelingen (vergelijk het andere artikel 
in dit Vakblad). 
Een hogere EC tijdens de vegetatieve 
groei zorgt niet voor meer scheuten. Al-
leen het hoogste niveau 2,5-5 veroor-
zaakte meer scheutvorming, maar kostte 
ook bloemproduktie. De bloemproduk-
tie van behandeling 1-2,5 was beter dan 
bij de behandelingen 1-0, 2,5-0 en 2,5-5. 
Het bloemtakgewicht en de bloemtak-
lengte neemt toe bij lagere EC. De hoogte 
van de EC heeft geen invloed op de 
houdbaarheid. Een lager EC-niveau 
zorgt voor een vroegere oogst. De proef 
moet nog één jaar voortgezet worden 
voordat definitief conclusies kunnen 
worden getrokken. 
ivcr .nmg bii bemesting 2,5-0 IVortelvormi.ng bij bemesting 2,3-5 
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Cymbidium-scoort het best bij EC 1 mS/cm 
Temperatuur en EC bepalen 
produktie, kwaliteit en vroegheid 
P. C. van Os 
A. A. M. van der Wurff 
Temperatuur en EC (zoutgeleiding) 
hebben een grote invloed op de 
produktie, kwaliteit en vroegheid 
van Cymbidium. Dit is gebleken uit 
een tweejarige proef op het proef-
station in Aalsmeer. In deze proef 
werden vier verschillende tempe-
ratuurregimes in relatie tot vijf EC-
niveaus toegepast. 
De proef met Cymbidium Red Beauty 
'Wendy' is begin 1986 gestart. De resulta-
ten hebben betrekking op de produktie-
seizoenen 1986 1987 en 1987 1988. 
In de proef werden twee verschillende 
temperatuurniveaus (stooklijn) aange-
houden: 18 15 C (de in de praktijk ge-
bruikelijke instelling), en 23 18 C voor 
respectievelijk dag- en nachttempera-
tuur. Verder kreeg de helft van de plan-
ten tijdens de bloemtakknopvorming in 
april tot en met juni hetzelfde tempera-
tuurniveau en de andere helft kreeg een 
koelere periode door maximaal te venti-
leren. In het eerste seizoen werd aan het 
einde van de uitgroeiperiode van de 
bloemtak (november) het temperatuurni-
veau 23 18 ;C verlaagd naar 18. 15 'C . In 
het tweede seizoen werd het hoge tempe-
ratuurniveau direct na de scheutvormen-
de periode verlaagd. Het gerealiseerde 
temperatuurverschil tussen de tempera-
tuurbehandelingen 18/15 en 23/18 = C lag 
in de scheutvormende periode op 3,5 tot 
4CC etmaalgemiddelde. Tijdens de 
bloemtakknopvormende periode werd 
door koeling een temperatuurverschil 
tussen de wel en niet gekoelde planten 
van 3 -C etmaalgemiddelde gerealiseerd. 
Bij elk van de beschreven temperatuur-
behandelingen werden vijf verschillende 
EC-niveaus in het drainwater gehand-
haafd (tabel 1). Tijdens de vegetatieve 
groei werden twee EC-niveaus gehand-
haafd: 1,0 mS'cm (controle) en 2,5 
mS cm. Tijdens de bloemtakknopvor-
ming in april tot juli werd de bemesting 
gestopt, voortgezet of verhoogd. 
Vier weken vroeger 
" Door te telen bij een hoge temperatuur 
(23 18 ;C) was de bloei in het eerste pro-
duktieseizoen vier weken vroeger. De 
-vroegheid kwam tot uiting in een vroege-
Dekwdliti ' it LTi h ft 
Jan!,]] te oudsten 
hlin'mt.ikk.i'n '.%.-:-
Jen brlnvioed do,', 
hei K -nivciu 
re scheutvorming, waardoor ook de 
bloemtakknoppen vroeger werden aan-
gelegd. Planten geteeld bij een lage EC (1 
mS cm) tijdens de vegetatieve fase bloei-
den twee weken vroeger ten opzichte van 
een hoge EC (2,5 mS cm). Het geven van 
een mestloze periode tijdens de vorming 
van bloemtakknoppen vervroegde de 
oogst met anderhalve week. De behande-
ling 1-0 bloeide dus duidelijk vroeger dan 
de andere behandelingen. 
Planten die werden geteeld bij 18 15 C 
bij een EC van 1,0 mS cm tijdens de ve-
getatieve fase produceerden de meeste 
bloemtakken (figuur 1), zowel in het eer-









Vijf verschillende bemestingsniveaus (behandelingen) ( 
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Kwaliteitskenmerken bij de verschillende behandelingen 






























Getallen met gelijke letters verschillen niet betrouwbaar van elkaar 
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Cymbidium 
De hogere bemestingsniveaus moeten 
worden afgeraden vanwege de betrouw-
baar lagere produktie. 
Deze tendens bleek al in het eerste sei-
zoen; in het tweede seizoen kwam dit 
beeld nog veel duidelijker naar voren. 
Gemiddeld over de twee seizoenen was 
de produktie aan bloemtakken voor de 
bemestingsbehandelingen 2,5-0; 2,5-2,5; 
23-5 respectievelijk 16%, 17% en 40% 
lager dan de behandelingen 1-0 en 1-23. 
Het geven van een mestloze (0 mS/cm) 
of mestrijke (23 mS/cm) periode tijdens 
de bloemknopvorming bij het lage EC-
niveau (1,0 tijdens de vegetatieve fase) 
heeft eenzelfde effect op de bloemtakpro-
duktie: het afremmen van de scheutgroei 
en het stimuleren van de aanleg van 
bloemtakknoppen. Wel maakt de behan-
deling 1-23 meer scheuten dan 1-0. 
Bij een hoge EC (23 tijdens de vegetatie-
ve fase) heeft een mestloze periode of 
doorbemesten hetzelfde effect op de pro-
duktie per bruto-nr. Het verhogen van 
de EC tijdens de bloemtakknopvorming 
naar 5 mS/cm geeft een enorm produk-
tieverlies. 
Produktieverlies door hogere 
temperaturen 
Het telen van Cymbidium bij 23/18°C 
geeft een groot produktieverlies. Planten 
_geteeld bij het bemestingniveau 1-0 bij 
"23/18 °C produceren 27% minder 
bloemtakken dan de planten die bij het-
zelfde bemestingsniveau bij 18/15°C 
werden geteeld. Bij dit temperatuurni-
veau komt de 1-0 behandeling nog het 
beste naar voren. De bemestingsniveaus 
1-23; 23-0 en 23 -23 geeft de gemiddelde 
45% minder bloemtakken geteeld bij 
23/18°C ten opzichte van de beste be-
mestingsbehandelingen (1-0 en 1-23) ge-
teeld bij 18/15°C. Het niveau 23-5 ge-
teeld bij de hoge temperatuur geeft zelfs 
63 % minder bloemtakken ten opzichte 
van de beste bemestingsbehandelingen 
De wortelvorming is bij bemestingsbehandeling 
1-0 het beste 
Hogere EC geeft minder wortels. Hier bij een be-
mesting van 1-2,5 
geteeld bij 18/15°C. De lage bloempro-
duktie bij de planten geteeld bij de hoge 
temperatuur wordt voornamelijk ver-
oorzaakt door de scheutgroei die sterk 
wordt gestimuleerd door de hoge tempe-
ratuur, waardoor een deel van de bloem-
takknoppen niet wordt gevormd. Ook is 
de scheutgroei bij een hogere EC sterker. 
Betere kwaliteit 
Gedurende de twee produktieseizoenen 
bleek het laagste EC-niveau (1-0) het 
hoogste bloemtakgewicht en de langste 
bloemsteel te geven (zie tabel 2). Ook 
werd de minste knopval geconstateerd 
bij de laagste EC-behandeling. Tussen de 
verschillende EC- en temperatuurniveaus 
bleek geen verschil in houdbaarheid. 
Ook uit onderzoek bij roos en Gerbera 
bleek dat een stijging van het gemiddelde 
EC-niveau tot een lager bloemtakgewicht 
en kortere bloemstelen leidt. Ook bij die 
gewassen bleek geen verschil in houd-
baarheid. Mogelijk verdampen de geoog-
ste bloemen die bij een lagere EC zijn ge-
teeld op de vaas meer; op de vaas kan dit 
goed worden aangevuld. 
Hoe hoger het EC-niveau, hoe bruiner 
het wortelstelsel. Behandeling 1-0 heeft 
de mooiste witte wortels; behandeling 
23-5 heeft bruine zachte wortels, die niet 
bevordelijk zijn voor een optimale groei. 
Een EC van 1 mS/cm tijdens de teelt (ve-
getatieve fase) zorgt voor de hoogste 
produktie aan bloemtakken en bloemen; 
ook is de produktie het vroegst ten op-
zichte van 2,5 mS/cm. De kwaliteit van 
de geoogste bloemtakken is bij dit EC-ni-
veau duidelijk het beste: een hoger 
bloemtakgewicht, een langere bloemsteel 
en minder knopval. De EC heeft geen in-
vloed op de houdbaarheid. Het geven 
van een mestloze (EC = 0 mS/cm) of een 
mestrijke (EC = 2,5 mS/cm) periode tij-
dens de vorming van bloemtakknoppen 
remt de scheutgroei en stimuleert de vor-
ming van bloemtakken. Telen bij een ho-
gere teelttemperatuur dan gebruikelijk 
moet worden afgeraden in verband met 
produktieverlies. 
Ing. P. (Peter) C. van Os is onderzoeker klimaat 
en A. (Ton) A. M. van der Wurff is teelttech-
nisch medewerker orchideeën bij het Proef-
station voor de Bloemisterij in Aalsmeer, (02977) 





1-0 1-2,5 2,5-0 2,5-2,5 2,5-5 
Behandeling 
Figuur 1. Bloemtakproduktie gemiddeld over twee produktieseizoenen 
voor de verschillende bemestingsbehandelingen 
Btoemtakken (stuks/bruttHn*} 
20 Tweede produktieseizoen 
2,5-0 2,5-2,5 2,5* 
Behandeling 
Figuur 2. Bloemtakproduktie in het eerste en tweede produktieseizoen bij 
de verschillende bemestingsbehandelingen bij 18/15CC 
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Temperatuur en bemesting bepalende factoren 
Produktiviteit Cymbidium afhankelijk 
van bloemtak/scheutverhouding 
P. C. van Os 
De produktiviteit van scheuten van 
Cymbidium wordt verbeterd door 
meer bloemtakken van een scheut 
te oogsten. Deze bloemtak/scheut-
verhouding wordt beïnvloed door 
zowel temperatuur als bemesting. 
In dit artikel wordt de analyse van 
de effecten van temperatuur en EC 
op de produktiviteit van Cymbi-
d/um-scheuten beschreven. Ook 
wordt ingegaan op het tijdstip van 
scheutvorming in relatie tot de pro-
duktiviteit van de scheut. 
De resultaten hebben betrekking op een 
proef van het proefstation in Aalsmeer 
met Red Beauty ' Wendy'. In deze proef 
gaat het om verschillende temperatuurni-
veaus: 18/15 en 23 1 8 C voor dag ' 
nachttemperatuur met al dan niet een 
koele periode tijdens de bloemtakknop-
vorming. Binnen alle temperatuurbehan-
delingen werden vijf EC-niveaus in het 
drainwater gehandhaafd: 1-0; 1-2,5; 2,5-
0; 2,5-2,5 en 2,5-5 mS/cm voor de vege-
tatieve en generatieve periode. 
Produktiviteit van de scheut 
Het aantal bloemtakken dat van een 
scheut geoogst wordt, is van doorslagge-
vend belang voor een hoog rendement. 
Immers, het oogsten van veel bloemtak-
ken van weinig scheuten is interessanter 
dan het oogsten van veel bloemtakken 
van veel scheuten. Tevens pleit een hoge 
produktiviteit van de scheut voor een 
hogere plantdichtheid, wat weer een ex-
tra produktieverhoging tot gevolg zou 
hebben 
In tabel 1 en 2 is de produktie aan bloem-
takken en scheuten weergegeven. Opval-
lend is dat bij een temperatuur van 
18 15 :C een lage EC (1 mS/cm) de beste 
bloemtakproduktie geeft ten opzichte 
van de behandelingen met hogere EC s 
(20,6 ten opzichte van 12,3 tot 17,2) per 
bruto-m'. Een lage EC geeft wel het laag-
ste aantal scheuten (25,2 ten opzichte 
van 28,6 tot 36,7) per bruto nr. Nog 
duidelijker is dat een mestloze periode, 
sterker dan een mestrijke periode, de 
scheutproduktie vroegtijdig afremt en de 
bloemtakknopvorming stimuleert. 
De produktiviteit van de plant (produk-
tie aan bloemtakken en scheuten te za-
men) blijkt voor de verschillende behan-
delingen niet te verschillen. De assimila-
ten worden verdeeld tussen de vegetatie-
ve en de generatieve groei. Dit resulteert 
bij behandeling 1-0 in een hoge bloem-
tak- en een lage scheutproduktie en bij 
voorbeeld bij behandeling 2,5-5 in een la-
ge bloemtak- en een hoge scheutproduk-
tie. 
Resumerend: de produktiviteit van de 
plant (aanleg en uitgroei van scheuten en 
bloemtakken) is voor elke temperatuur-
en bemestingsbehandeling gelijk, maar 
de produktiviteit van de scheut (aantal 
bloemtakken per scheut) verschilt. 
Behandeling 1-0 en 1-2,5 hebben beide 
dezelfde hoge bloemtakproduktie en pro-
duktiviteit van de plant; echter de pro-
duktiviteit van de scheut is bij de behan-
deling 1-0 duidelijk beter dan bij 1-2,5 
(0,85 ten opzichte van 0,74). Hoe hoger 
de EG hoe slechter de produktiviteit van 
de scheut. Ook de produktiviteit van de 
scheut bij de hoge temperatuur 
(23/18cC) is duidelijk slechter dan bij de 
lage temperatuur (18 15"Cl. Deze feiten 
wijzen uit dat een mestloze periode is te 
prefereren boven een mestrijke periode 
tijdens de bloemtakknopvorming. 
Produktiviteit in de tijd 
In figuur 1 is de scheutproduktie per 
maand weergegeven voor behandeling 
1-0 bij 18/15 C. Wat opvalt is dat de 
scheutproduktie voornamelijk plaats-
heeft in de maanden februari tot en met 
Het tijdstip van scheutvorming is van belang 
voorgoede bloemtak/scheutverhouding 
Een generatieve knop is te beïnvloeden via be-
mesting en temperatuur 
Tabel 1 . Produktie van bloemtakken en scheuten bij 18/15°C en vijf EC-niveaus voor het seizoen 
1986/1988 



















25,2 (d ) 
30,4 (bc) 
28,6 ( c) 
30,8 (b ) 
36,7 (a ) 
Produktiviteit van 








van de scheut 
(tak/scheut) 
0.85 (a ) 
0,74 (b ) 
0,66 (bc) 
0,62 ( c) 
0,35 (d ) 
Cijfers met gelijke letters verschillen niet betrouwbaar van elkaar. 
Tabel 2.. Produktie van bloemtakken en scheuten bij 23/18°C en vijf EC-niveaus voor het seizoen 
1986/1988 



















25,2 (a ) 
30,4 (bc) 
28,6(c ) 
30,8 (b ) 
36,7 (a ) 
Produktiviteit van 








van de scheut 
(tak/scheut) 
0,57 (a ) 
0,34 (bc) 
0,40 (b ) 
0,31 (c ) 
0,21 (d ) 
Cijfers met gelijke letters verschillen niet betrouwbaar van elkaar 
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Cymbidium 
ni,.met de hoogste p roduk t i e in apri l . 
>k is het aantal b loemtakken weerge-
ven dat is geoogst van scheuten die in 
n bepaa lde maand zijn gevormd, 
t figuur 2 blijkt dat het relatief kleine 
ntal scheuten ( 3 8 ^ > dat in de periode 
cember tot en met maar t is gevormd de 
•este b loemtakken per scheut oplever-
( 1,0 tot 1.°!. Dit in tegenstelling tot de 
teuten die in de periode april en mei 
i gevo rmd , die maar 0,1 tot 0,8 
•emtakken per scheut opleverden, ter-
I in april juist de meeste scheuten wor-
ï g e v o r m d (48"o ). Scheuten die bij de-
rultivar na maar t worden gevormd, 
'ben dus onvo ldoende tijd om volle-
uit te groeien voorda t de bloem-
i p v o r m e n d e per iode aanbreekt , waar -
ir er te weinig b loemtakknoppen per 
eut w o r d e n gevormd. Scheuten die in 
ler iode december tot en met februari 
-den aangelegd, w o r d e n mogelijk iets 
roeg aangelegd, wat ook ten koste 
t van de b loemtak . scheutverhou-
5. De scheuten die in maar t zijn aan-
gd, zijn precies op tijd uitgegroeid 
r de b l o e m t a k k n o p v o r m e n d e fase, 
: rdoor de meeste b loemtakken per 
'ut kunnen worden geoogst (1,9). 
guur 2 is ook de produkt ivi te i t van 
:heut bij een EC-niveau van 1 
cm met een mestrijke per iode (2,5 
jktie 
okt. dec. 
t. Scheutproduktie en de produktie aan 
ikken van in die maand gevormde scheu-
ks.bruto-nr) bij 18 15 C dag nachttem-
r en een EC-niveau van 1 mS cm met een 
e periode tijdens de bloemtakknopvor-
Hoge bloemtak scheutverhouding geeft het beste rendement 
mS cm) tijdens de b loemtakknopvor -
ming weergegeven. De scheutgroei bij 
behandel ing 1-2,5 blijft duidelijk achter 
ten opzichte van behandel ing 1-0. Bij be-
handeling 1-2,5 blijkt da t scheuten ge-
v o r m d in mei nog wel een goede p r o d u k -
tiviteit geven, maa r duidelijk later 
bloeien. D o o r een hogere EC tijdens de 
b l o e m t a k k n o p v o r m i n g te geven treedt 
verlat ing van de bloei o p . Dit blijkt uit 
de verschuiving van de beste b loemtak , 
scheut-verhouding voor behandel ing 1-0 
ten opzichte van behandel ing 1-2,5 van 
in april naar in mei gevo rmde scheuten. 
Toch is de gemiddelde produkt ivi te i t van 
scheuten bij 1 8 / 1 5 C C bij behandel ing 
1-2,5 ten opzichte van 1-0 duidelijk 
slechter (0,74 ten opzichte van 0,85). Te-
len bij een EC van 1 mS cm met een 
mestloze periode tijdens de b loemtak-
k n o p v o r m i n g is aan te bevelen. 










Figuur 2. Produktiviteit van de scheut van Red 
Beauty Wendy'geteeld bij 18 15 :Cdag nacht-
temperatuur bij een EC van 1 mS cm met een 
mestloze en een mestrijke periode tijdens de 
bloemtakknopvorming 
Hogere temperatuur nadelig 
Door te telen bij een EC-niveau van 1-0 
bij een tempera tuur van 23 18 C wor-
den er vroeger en minder scheuten aan-
gelegd. Wel worden er tijdens de uitgroei 
van de b loemtakken in ok tober en de-
cember nog eens extra scheuten ge-
vo rmd . De scheuten die in ok tober tot en 
met december zijn gevormd, hebben nog 
een redelijke b loemtak scheutverhou-
ding (0,6-0,9), ten opzichte van scheuten 
die in andere maanden zijn gevormd 
(0,0-0,5). De gemiddelde produktivi tei t 
van de scheut v o o r behandel ing 1-0 ge-
teeld bij 18 /15 is 0,85; bij 23 18 C i s dat 
0,57 b loemtakken per scheut. Telen bij 
het nu gebruikelijke tempera tuurn iveau 
heeft dus duidelijk de voorkeur . Moge-
lijk heeft een kor ts tondige verhoging van 
de t empera tuur tijdens de scheutvorming 
een positief effect; wel moet tijdig de 
t empera tuur worden afgebouwd in ver-
band met de b l o e m t a k k n o p v o r m i n g . 
Uit de analyse van de temperatuur EC-
proef blijkt de produktiviteit van de 
scheut (aantal bloemtakken per scheut), 
de belangrijkste factor te zijn voor een 
goed rendement van de Cymbidium-
teelt. Behandeling 1-0 en 1-2,5 geteeld bij 
1 8 / 1 5 ° C hadden beide een hoge bloem-
takproduktie en een hoge produktiviteit 
(produktie van bloemtakken en scheu-
ten). Toch is de produktiviteit van de 
scheut bij EC-niveau 1-0 veel beter dan 
EC-niveau 1-2,5. Telen bij een hoge EC 
en bij een hoge temperatuur moet wor-
den afgeraden. Telen bij 18 15°C bij een 
EC van 1 m S / c m met een mestloze perio-
de tijdens de bloemtakknopvorming 
geeft het beste resultaat. Scheuten die in 
maart bij Red Beauty 'Wendy'gevormd 
worden, geven het hoogste rendement 
aan bloemtakken per scheut. 
Ing. P. (Peter) C. van Os is onderzoeker klimaat 
bij het Proefstation voor de Bloemisterij in Aals-
meer, (02977)5 24 30. 
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4 . 8 8 
5-5 
- . - 6 




. 5 - 5 . 0 
4 . 9 0 
3 .95 
2 . 5 3 
3 .33 
V a r i a t e : B loemtakken 8788 ( s t . / b r u t o m2) 
Grand mean H . 7 0 
VARIATE: S c h e u t e n 8788 ( s t . / b r u t o m2) 
GRAND MEAN 
VEGFASE 15/18 18/23 






























1 8 / 2 3 
7 .69 6 
+K 
11 .12 
1 - 2 . 5 





2 1 . 0 9 » 
16 .41 » ' 
1-0 
19 .84 






2 . 5 - 0 2 





2 0 . 7 0 » 
4 . 6 9 «•' 
1-2.5 
12.11 





4 . 2 2 
. 5 - 2 . 5 2 
9 .92 C 
2 . 5 - 0 2 
15.31 6 
10.94 » ' 
2 . 5 - 0 2. 
13 .59 
1 2 . 6 6 





. 5 - 5 . 0 
4 . 0 0 O 
. 5 - 2 . 5 2 . 
14.53 6 
5 . 3 1 c ' 
. 5 - 2 . 5 2. 
11 .45 
8 .39 





. 5 - 5 . 0 
6 .88 c. 
1.13 O' 
, 5 - 5 . 0 
4 . 3 9 
3 .62 
. 5 - 5 . 0 
7.97 
5 .78 
0 . 8 1 
1.45 
MEST 1-0 1-2.5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
23 .91 O 34 .65 6 3 0 . 2 7 « ! 3 4 . 8 1 6 39 .59 0 
GENFASE -K +K 
VEGFASE 
15 /18 3 1 . 1 5 30 .25 
1 8 / 2 3 3 2 . 9 5 36 .24 
2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 MEST 1-0 1-2.5 
VECFASE 
15/18 2 5 . 6 3 6 2 9 . 2 2 6 2 8 . 8 3 6 3 0 . 9 4 6 3 8 . 8 8 » 











2 3 . 9 8 
2 3 . 8 3 
1-0 
27 .66 









4 0 . 6 3 
39 .53 
2 . 5 - 0 
3 0 . 6 3 
29 .92 
2 . 5 - 0 
3 0 . 6 
2 7 . 5 0 
31 . 09 
32 .34 
2 . 5 - 2 . 5 
33.22 
36 .41 





2 . 5 - 5 . 0 
3 7 . 8 8 
4 1 . 2 9 
2 . 5 - 5 . 0 
40 .11 
3 7 . 6 6 
35 .65 
4 4 . 9 3 
VARIATE: Produktivltelt plant 6786 (tak+scheut; 5t./bruto m~) VARIATE: Productiviteit sclleut 8788 (tak/srheut) 
GRAND MEAN 44.4 7 
VECFASE 15 /18 18 /23 
4 6 . 4 0 » 4 2 . 5 5 Ä 
GRAND MEAN 
VECFASE 15 /18 18/23 
0 . 5 5 8 ( 1 0 . 2 7 8 6 
GENFASE -K +K 
4 5 . 0 1 43 .94 0 .444 A 0 .392 B 
MEST 1-0 1-2 .5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
42 .66 4 7 . 3 4 4 3 . 4 0 4 5 . 0 8 4 3 . 8 9 
MEST 1-0 1-2.5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
0 .801)1 0 . 4 2 2 6 0 . 4 5 3 6 0 . 3 0 3 c O . I I I O 






























































































































































Varla te : Bloemen 8788 ( s t . / t a k ) 







Varlate: Bloemen 8 
Grand oean 215.1 
(6 t . / b ru to m2) 
15/18 18/23 

















1-2.5 2.5-0 2.5-2.5 2.5-5.0 





1-0 1-2.5 2.5-0 2.5-2.5 2.5-5.0 
18.70*6 18.96*4 19.40» 18.22 «4 17.83 1* 
17 .22» ' 19.86«* 17.45»' 9.66»' 17.05 8' 
1-0 1-2.5 2.5-0 2.5-2.5 2.5-5.0 
18.21 19.99 17.93 19.39 18.35 
17.70 18.83 18.91 18.50 16.54 
1-0 1-2.5 2.5-0 2.5-2.5 2.5-5.0 
19.39 18.38 19.61 18.61 18.00 
18.00 19.53 19.18 17.84 17.66 
17.03 21.59 16.25 20.17 18.70 
1 7 . 4 0 18 .14 1 8 . 6 4 19 .16 15 .41 
1-0 1 -2 .5 
3 3 8 . 1 0 2 4 0 . 8 A 
VEGFASE CENFASE 
15/18 
1 8 / 2 3 
VECFASE MEST 
1 5 / 1 8 
1 8 / 2 3 
VECFASE 












2.5-0 2.5-2.5 2.5-5.0 



















2.5-0 2.5-2.5 2.5-5.0 
296.5 & 265.3 c 123.4 o 





















V a r t a t e : Gewicht 8788 ( g r . / t a k ) 
(Jcand raean 20b .8 





V a r l a t e : Leng te 8788 ( c r a . / t . i k ) 
Grand mean 9-4.2.1 
VEGFASE 15/18 18/23 


























2 1 5 . 6 0 
-K 
2 0 0 . 8 
2 2 0 . 7 
1-0 
206 .9 
2 1 2 . 5 » 
1-0 
215 .1 
2 0 4 . 3 
1-0 
2 1 6 . 9 
197 .0 
2 1 3 . 3 
2 1 1 . 7 














2 4 7 . 6 
221 .4 
. 5 - 2 . 5 2 
206.7 « 6 
2 . 5 - 0 2 
201 .9 
1 8 0 . 3 6 
2 . 5 - 0 2 
183.3 
198 .9 
2 . 5 - 0 2 




5 - 5 . 0 
200 .7 
5 - 2 . 5 
187.4 
M. 
2 . 5 - 5 
199 
2 2 5 . 9 « 6 202 
. 5 - 2 . 5 
216 .6 
196.8 
. 5 - 2 . 5 
190 .9 
184 .0 
2 4 2 . 3 
2 0 9 . 5 
2 . 5 - 5 
216 
184 

















95.85 A 94.90 A 
VEGFASE CENFASE 
15/18 






2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
93 .28 (16 9 1 . 8 0 » 9 5 . 3 7 ( 
9IÎ.39 
95.90 
I-O 1-2.5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
9 2 . 6 0 A » 89 .92AÛ 9 3 . 6 3 0 8 8 , 3 3 » 90 .35 BQ 






























2 .5 -u 
91.91 
94.65 





2 .5 -2 .5 
93.84 
89.77 





2 .5 -5 .0 
99.10 
91.63 





V a r i a t e : L e n g t e b l o e r a b e z e t t e d e e l 8788 ( e n , / t a k ) 
Grand mean 4 5 . 1 9 
V a r l a t e : Knopval 8788 ( s t . / b r u t o o 2 ) 






1 8 / 2 3 
VEGFASE 
15 /18 








4 4 . 6 3 
45 .94 
1-0 











4 5 . 7 6 
+K 
4 4 . 4 4 
1-2 .5 
4 5 . 7 5 
-K 
44 .74 
4 7 . 1 4 
I-O 
4 6 . 0 3 
4 6 . 2 8 
1-0 
4 6 . 6 8 
4 5 . 6 3 
1-0 
4 7 . 7 4 
4 4 . 3 2 
4 5 . 6 3 
4 6 . 9 4 
2 . 5 - 0 
4 5 . 5 4 
+K 
4 4 . 5 1 
4 4 . 3 8 
1-2 .5 
4 3 . 6 3 
4 7 . 8 6 
1-2 .5 
4 6 . 3 9 
4 5 . 1 0 
1-2 .5 
4 3 . 0 9 
4 4 . 1 8 
4 9 . 6 9 
4 6 . 0 3 
2 . 5 - 2 . 5 
4 3 . 9 9 
2 . 5 - 0 
4 6 . 8 6 
44 .22 
2 . 5 - 0 
4 4 . 3 8 
4 6 . 7 0 
2 . 5 - 0 
4 6 . 3 8 
4 7 . 3 4 
4 2 . 3 8 





5 - 5 . 0 
4 4 . 5 2 
5 - 2 . 5 
4 3 . 3 6 
44 .62 
5 - 2 . 5 
4 5 . 6 3 
4 2 . 3 5 
. 5 - 2 . 5 
4 3 . 5 8 
4 3 . 1 5 
4 7 . 6 8 
4 1 . 5 5 
VEGFASE 15/18 
0 . 4 3 5 « 
18/23 
0 . 1 7 7 6 
2 . 5 - 5 . 0 
43 .24 
4 5 . 8 0 
2 . 5 - 5 . 0 
46 .62 
42 .42 
2 . 5 - 5 . 0 
4 2 . 9 3 
4 3 . 5 5 
50 .31 
4 1 . 2 8 
I-O 1-2 .5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
0 . 1 0 0 6 0 . 3 6 8 * 6 0 . 5 7 9 « 0 . 3 2 9 » » 0 . I 5 4 Q 
VEGFASE 
15/18 






























0 . 2 1 8 
0 . 1 1 4 
0 .016 
+* 
0 . 5 6 0 
0 . 1 0 5 
1 - 2 . 5 
0 . 5 3 3 
0 . 2 0 3 
1-2.5 
0 . 1 7 1 
0 .566 
1 -2 .5 
0 . 3 1 0 
0 .756 
0 . 0 3 1 
0 .376 
2 . 5 - 0 
0 .684 
0 .474 
2 . 5 - 0 
0 .726 
0 .431 
2 . 5 - 0 
0 . 5 1 1 
0 . 8 5 6 
0 . 9 4 1 
0 .006 
2 . 5 - 2 . 5 
0 .606 
0 . 0 5 3 
2 . 5 - 2 . 5 
0 .235 
0 .423 
2 . 5 - 2 . 5 
0 .509 
0 .703 
- 0 . 0 3 9 
0 .144 
2 . 5 - 5 . 0 
0 .217 
0 .091 
2 . 5 - 5 . 0 
0 . 1 8 3 
0 .125 
2 . 5 - 5 . 0 
0 . 1 6 8 
0 .266 
0 . 1 9 8 
- 0 . 0 1 5 
V a r l a t e : S o r t e r i n g 878« ( I - r e c h t e , s t e v i g e 
h e l e m a a l s t e v i g e tAK; 3-kromme, s 
Grand mean 1.487 
2 , 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 
1.601 1.408 
2 " n l e t h e i e n a a l r e c h t e , n i e t 
t a k ) 
b e m i d d e l d e t i j d s t i p van o n t s t a . n l van de s c h e u t waarv 















































1-2.5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
1.461 1.670 1.600 1.488 
1.453»ft 1 . 5 3 K 6 1 . 2 1 6 » 1 . 6 2 7 » 
1-2.5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
1.342 1.S3I 1.363 1.573 
1.572 1.671 1.454 1.542 
1-2 .5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
1.439 1.526 1 .531 1 .628 
1 .462 1.482 1.814 1.669 1.348 
1 .373 1 .246 1.535 1.194 1.517 
































































2.5-0 2.5-2.5 2 
3.678 4.01«» 
3.848 2.78C 
2.5-0 2.5-2.5 2 
3.87 3.44 
3.65 3.35 
















VAÜIATE: Bloemtakken 8688 ( s t . / b r u t o mO 
V a r i a t e : Gemiddelde t i j d s t i p van o n t s t a a n van i 
( fflaandmimaer) 
b loeotakknop. 878 
Grand mean 8 .45 
VEGFASE 15/18 18 /23 
8 . 1 1 3 6 8.79511 
GRAKD MEAN 14 .42 
VEGFASE 15 /18 18/23 
17 .55 * I 1 . 3 0 Ô 
14 .47 14 .37 
1-0 1 -2 .5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 








MEST 1-0 1-2 .5 
1 7 . 8 1 0 1 5 . 9 2 t 
GENFASE -K +K. 
VEGFASE 
15/18 17.56 17.53 
18/23 11.38 11.21 
2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 



















8 . 2 6 5 
I-O 
7 .798 
8 . 1 1 0 
8 .096 
8 . 4 2 0 
1 -2 .5 
8 . 1 5 9 
8 .515 
1 -2 .5 
7 .994 
8 . 1 8 0 
8 .324 
8 . 8 5 0 
1-0 1 -2 .5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
7 .954 8 . 0 8 7 8 . 2 1 0 8 . 2 7 2 8 .041 
8 . 2 5 8 c 8 . 5 8 7 » 8 . 9 3 6 6 7 . 9 8 4 c 1 0 . 2 1 2 « 
2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
8 .501 8 .036 9 . 3 1 3 
8 . 6 4 6 8 .219 8 . 9 4 0 
2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
8 .111 8 . 2 4 2 7 .981 
8 . 3 1 0 8 . 3 0 2 8 .101 
8 . 8 9 0 7 .831 10 .644 
8 . 9 8 2 8 .136 9 .779 
2.5-0 2.5-2.5 2.5-5.0 MEST 1-0 1-2.5 
VECFASE 
15/18 20.55« 20.63» 17.234 16.994 12.34c 








-K 15 /18 
+K 


















2 . 5 - 0 
1 5 . 4 3 
14 .06 
2 . 5 - 0 
1 8 . 1 3 
1 6 . 3 3 
12 .73 
11 .80 
2 . 5 - 2 . 5 
13 .48 
13 .79 







5 - 5 . 0 
10 .01 
9 . 9 8 





VARIATE: Scheuten 8688 ( s t . / b r u t o m2) VARIATE: Produkt lvl te l t plant 8688 (tak+scheut; s t . / b ru to m") 
GRAND MEAN 30 .31 
VECFASE 15 /18 18/23 
2 8 . 4 7 » 3 2 . 1 5 0 
VECFASE 15/18 
4 6 . 4 0 « 
18/23 
4 2 . 5 5 e 
1-0 1-2.5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 





2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 

















1 8 / 2 3 
-K 
28 .71 
3 1 . 1 3 
1-0 
2 4 . 0 6 
2 6 . 2 5 
1-0 
2 4 . 7 3 
2 5 . 5 9 
1-0 
2 5 . 2 3 
2 2 . 8 9 
2 4 . 2 2 
2 8 . 2 8 
•HC 
28 .22 
3 3 . 1 8 
1-2.5 







2 9 . 0 6 
3 3 . 8 3 
31 .72 
2 . 5 - 0 
26 .84 
3 0 . 3 5 
2 . 5 - 0 
28 .83 
28 .36 
2 . 5 - 0 
28 .20 
2 5 . 4 7 
2 9 . 4 5 




5 - 2 . 5 
28 .09 
33 .47 
. 5 - 2 . 5 
30 .15 
31 .41 
5 - 2 . 5 
2 7 . 7 3 
28 .44 
32 .56 
3 4 . 3 8 
2 . 5 - 5 . 0 
35 .42 
3 7 . 9 1 
2 . 5 - 5 . 0 
35 .59 
3 7 . 7 4 
2 . 5 - 5 . 0 
35 .60 
3 5 . 2 3 
3 5 . 5 7 
4 0 . 2 5 
CENFASE -K +K 
VECFASE ,-
15 /18 4 7 . 4 9 45 .31 





































































VARIATE: Produkt lvi te l t scheut 8688 ( tak/scheut) VARIATE: Bloealen 8688 ( s t . / t a k ) 
CRAND MEAN 
VECFASE 15/18 18/23 
0.648 A 0.369 t} 
VECFASE 15 /18 18/23 
18.71 » 19.57 A 
1-0 1 -2 .5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
0 . 7 2 7 8 0 . 5 4 5 » 0 . 5 3 0 6 0 . 4 6 0 C 0 . 2 8 0 D 
MEST 1-0 1-2.5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 




















0 . 3 8 8 
1-0 
0 . 8 7 0 « 
0 . 5 8 4 « ' 
1-0 
0 . 7 3 6 
0 . 7 1 8 
1-0 
0 . 8 0 0 
0 . 9 4 0 
0 . 6 7 1 
0 . 4 9 6 
-HC 
0 .660 
0 . 3 5 0 
1-2.5 
0 . 7 4 8 6 
0 . 3 4 3 » ' c 
1-2.5 
0 . 5 3 3 
0 .558 
1-2.5 




2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
0 . 6 5 7 6 C 0 . 6 1 5 C 0 .352 
0 . 4 0 4 » ' 0 .306 c ' 0 . 2 0 8 
2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 
0 .537 0 .467 
0 .524 0 . 4 5 3 
2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 
0 . 6 4 3 0 . 6 5 5 
0 . 6 7 1 0 . 5 7 4 
0 .430 0 .280 
0 .377 0 .332 
2 . 5 - 5 . 0 
0 . 2 8 9 
0 .272 
2 . 5 - 5 . 0 
0 .354 
0 . 3 5 1 
0 . 2 2 3 
0 .194 
CENFASE -K +K 
VEGFASE 
15/18 18.85 18.58 
18/23 19.62 19.52 
1-2.5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 MEST 1-0 
VECFASE 
15/18 1 8 . 5 9 « 1 9 . 3 3 « 1 9 . 3 4 » 18.73K 17.58 6 


















































V A R I A I : Sloent 'n H6H8 ( s t . ' b r u t o n- j VARIATE: Gewicht 86H8 ( ^ r . / t a k ) 
GRAND MEAN 
VECFASE 15/18 18/23 
328 .4 B 2 2 7 . 1 6 
VECFASE 15/18 18/23 
1 8 5 . 8 4 2U5.7 « 
MEST 1-0 1-2.5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
3 3 3 . « B 3 2 2 . 8 0 2 8 6 . 3 6 2 6 8 . 6 6 U l . l C 
MEST 1-0 1-2.5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 





























































































































































VARIATE: Lengte 8688 (cm. / t a k ) VARIATE: Lengte b loembeze t t e d e e l 8688 ( c a . / t a k ) 
GRAND MEAN GRAND MEAN 
VECFASE 15/18 18 /23 
8 5 . 8 2 6 8 9 . 6 6 f) 
VECFASE 15/18 18/23 
4 6 . 7 6 4 7 . 9 3 
1-0 1 -2 .5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 . . 5 - 5 . 0 
9 1 . 4 5 « 8 8 . 3 9 6 8 8 . 9 7 » 8 4 . 5 0 t 8 5 . 3 9 C 
1-0 1-2 .5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 

































































































4 6 . 8 5 4 6 . 6 8 
48 .14 47 .71 
1-0 1 -2 .5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
4 5 . 4 5 » 4 7 . 0 1 « » 4 8 . 4 2 « 4 6 . 8 6 « » 4 6 . 0 6 6 
4 6 . 0 8 » ' 49 .74 «'»' 4 6 . 2 3 » ' 5 1 . 1 6 « ' 4 6 . 4 2 6 ' 
2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
45 .84 






4 8 . 6 9 
46.30 
46.19 
1-0 1-2 .5 2 . 5 - 0 2 . 5 - 2 . 5 2 . 5 - 5 . 0 
4 6 . 4 9 » 4 6 . 1 7 » 4 9 . 8 0 « 4 6 . 9 2 » 4 4 . 8 5 c 
4 4 . 4 1 t 4 7 . 8 4 « « 4 7 . 0 4 « » 4 6 . 8 2 8 4 7 . 2 7 « « 
4 5 . 1 9 e - ' 5 1 . 0 9 « ' 4 4 . 9 4 c ' 5 1 . 7 5 « ' 4 7 . 7 5 « ' 
4 6 . 9 8 » V 48 .40» '» ' 4 7 . 5 3 » ' 50.56«"»' 4 5 . 1 0 C' 













MEST 1-0 1-2.5 2.5-0 2 .5 -2 .5 2 .5-5 .0 

















































































TKKT 1 F-N MEST ! - '; ! TEMP ? EN MUSI l - ü ; I - 2 . 5 ; 2 . 5 - 0 ; 2 . 5 - 2 . 5 ; 2 . 5 - 5 
A A A A A 
D I) 
D D E 
E E 
6 . 9 . 12. 
WEEKNR 
15 . 18 . 
B D D I) 
E C A B B 
D : E 
E E : : 
E E 
6 . 9 . 12 . 
WEEKNR 
TEMP 3 EN MEST 1 - 0 ; 1 - 2 . 5 ; 2 . 5 - 0 ; 2 . 5 - 2 . 5 : 2 . 5 - 5 TEMP 4 EN MEST 1 - 0 ; 1 - 2 . 5 ; 2 . 5 - 0 ; 2 . 5 - 2 . 5 ; 2 . 5 - 5 
C : C : : D A A D 
: B B D B B B ; E : E 
E E E E E E E : : E : : E ; : : 
H 1 1 -t 1 - 4 -
3 . 6 . 9 . 12 . 1 5 . 1 8 . 
WEEKNR 
E C D B B D 
E E E D : 
MEST !-'.) ES TEMP 1 ; 2 ; 3 ; - .MEST 1-2.5 ES TEW 1 ; 2 ; 3 : 4 
9 . 0 I 
I 
1 4 4 
3 2 4 
4 4 
4 
4 2 3 
3 : 4 3 3 3 4 





3 4 : 3 4 1 4 3 









9 . 1 2 . 
UEEKNR 
1 1 1 1 
4 4 
: 3 : 3 
2 4 4 
: : 3 3 
: : 2 : 4 
3 4 1 : 1 : 
— p +_ 
9 . 1 2 . 
WEEKKR 
H-
1 5 . 
MEST 2 . 5 - 5 EN TEMP 1 ; 2 ; 3 ; 4 
I I 
6 . I I 





B 5 . I I 
L I I 
0 1 I 
E I I 
M I I 
T I I 
A 4 . I I 
K I I 
K I I 
E I 2 I 
N I I 
I I 
P 3 . I I 
E I 1 1 I 
R I I 
I I 
B I I I 
R I I 
U 2 . I 1 1 I 
T I 2 I 
0 1 I 
M I I 
2 1 2 I 
I 2 1 
1 . I 2 2 2 I 
1 4 3 3 I 
I : : 1 2 I 
1 1 : 1 : 1 4 3 4 2 1 3 I 
1 3 3 3 3 I 
1 3 3 4 4 1 4 1 
0 . I 3 : : : : : : : : : I 
0 . 3 . 6 . 9 . 1 2 . 1 5 . 1 8 . 
WEEKNR 
TEMP 18 /15 B U MESTNIVO 1-0 
18 /15 B U MESTNIVO 1-0, A- SCHEUTEN PER MAAND, 
B- TAKKEN PER SCHEUTNUMMER 
TEMP 2 3 / 1 8 BIJ MESTNIVO 1-0 
TEMP 23/18 BIJ MESTNIVO 1-0, A- SCHEUTE« PER MAAND, 
B- TAKKEN PER SCHEUTNUMMER 
TEMP 18/15 BIJ MESTNIVO 1-2,5 
TEMP 18/15 BIJ MESTNIVO 1-2,5, A- SCHEUTEN PES MAAND, 






TEMP 23/18 BIJ MESTNIVO 1-2,5 
TEMP 23/18 BIJ MESTNIVO 1-2,5, A- SCHEUTEN PER MAAND, 
B- TAKKEN PER SCHEUTNUMMER 
' ^ 
/ A 






10. 12. / \ , 
2. 4. 
TEMP 1 Ö / 1 5 BI..Ï ME .S TN I VU J , 5 - 0 
l b B U HESTNTVÜ 2 , 5 - ü , A= SCHELTEN PER MAAND, 
B- TAKKEN PEH SCHEL'TSTMMKR 
4 . 6 . 8 . 1 0 . 
MAAND 
2 . 4 . 1U. 1 2 . 
TEMP 23 /10 BIJ MESTNIVO 2 , 5 - 0 
TEMP 2 3 / 1 8 BIJ MESTNIVO 2 , 5 - 0 , A- SCHEUTEN PER MAAND, 




( , W , \ 
1 0 . 1 2 . . / 
2 . 4 . 10 . 12 . 
TEMP 1 « / I 5 BIJ ^ÏESTNH'O 2 , 5 - 2 , 5 
TEMP IK/15 BIJ MESTNIVO 2 , 5 - 2 , 5 , A= SCHEUTEN PER MAAND, 
B- TAKKEN PER SCHEUTNl'MMER 
S 1.08 
S 0 .72 
TEMP 23/18 BIJ MESTNIVQ 2,5-2,5 
TEMP 23/18 BIJ MESTNIVO 2,5-2,5, A= SCHEUTEN PER MAAND, 




TKMP 18/15 BIJ «ESTSIVO 2 , 5 - 5 
TEMP 18/15 BIJ MESTNIVÜ 2 , 5 - 5 , A- SCHEL'TE:.' P1:R HAANI), 
B- TAKKEN PF.R SCHEI.'TNTMMFR 
A A 
/ V 
, A I 
- B I 
TEMP 23/18 BIJ HESTNIVO 2,5-5 
TEMP 23/18 BIJ MESTNIVO 2,5-5, A- SCHEUTEN PER MAAND, 
B- TAKKEN PER SCHEUTNUMMER 
4. 6. 8. 
MAAND 
